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Персоналии и исторические очерки
В 2017 году криминалистическая обще-
ственность отмечает 95-летие со дня рож-
дения одного из выдающихся криминали-
стов современности, моего отца и учителя, 
заслуженного деятеля науки, доктора юри-
дических наук, профессора, почетного ака-
демика Российской академии естественных 
наук, почетного члена Болгарского научного 
общества судебных медиков и криминали-
стов, лауреата премии Фонда Кангера (Гер-
мания), генерал-майора милиции Рафаила 
Самуиловича Белкина. Значение деятель-
ности Р.С. Белкина для развития отече-
ственной криминалистики и теории судеб-
ной экспертизы, других юридических наук 
трудно переоценить.
К 95-летию профессора Р.С. Белкина.  
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Biographies and Histories
Рафаил Самуилович Белкин родился 
11 июля 1922 года в г. Чернигове. Его отец 
– Белкин Самуил Рафаилович, 1885 г. р. – 
был из бедной еврейской семьи, которая 
жила в городе Почипе. Он не имел возмож-
ности учиться и в графе образование всегда 
писал "самообразование", хотя был очень 
умным и начитанным человеком. Самуил 
Рафаилович рано потерял мать, семья была 
большая, а жила очень бедно, и он начал ра-
ботать с малых лет, трепал пеньку в артели, 
где производили веревки и канаты. Впо-
следствии в советское время он был уже 
большим специалистом в своем деле и ра-
ботал технологом на производстве пеньки, 
часто его привлекали и в качестве эксперта 
по этой продукции.
Мать Рафаила Самуиловича – Эскина 
Ида Хононовна происходила из более зажи-
точной семьи. Она родилась в г. Конотопе, 
где после гимназии окончила физико-ма-
тематический факультет Высших женских 
курсов в Киеве. В 1921 г. она вышла замуж 
за Самуила Рафаиловича. Семья переехала 
в Чернигов, затем в Орел, а в 1925 г. в Мо-
скву, и поселилась в доме 4/40 по Бахме-
тьевской улице (сейчас улица Образцова). 
Ида Хононовна опять пошла учиться и, по-
лучив высшее экономическое образование, 
работала сначала в плановом отделе завода 
«Красный металлист», а затем начальником 
планового отдела на заводе «Борец». 
Детство Рафаила Белкина прошло в Ма-
рьиной Роще. В 1940 г. он с золотой медалью 
окончил среднюю школу № 243 г. Москвы и 
собирался вместе со своей невестой Генри-
етой Тейтельбаум поступать в Московский 
энергетический институт, но Рафаила при-
звали в Красную армию, в 11-й полк связи 
25-й армии Дальневосточного округа. В 
феврале 1941 г. его, как закончившего 10 
классов, направили учиться на курсы млад-
ших политруков. 3 июля 1941 г. курсантов 
в связи с военным положением выпустили 
досрочно. Р.С. Белкин получил назначение 
на должность заместителя командира ми-
нометной роты по политчасти 113-го стрел-
кового полка 32-й Краснознаменной Сара-
товской стрелковой дивизии 25-й армии, а 
затем был переведен на должность секре-
таря редакции дивизионной газеты «В бой 
за родину» формировавшейся на Дальнем 
Востоке 415-й стрелковой дивизии. В ок-
тябре 1941 г. дивизия была переведена на 
фронт под Москву и в начале ноября 1941 г. 
вступила в бои под Серпуховом, Малоярос-
лавцем, Медынью и Юхновом, активно уча-
ствуя в обороне, а затем и в наступлении 
под Москвой.
Рафаил Самуилович Белкин прошел пе-
хотинцем всю Великую Отечественную во-
йну с 1941 по 1945 гг., воевал под Москвой 
и Ржевом, на Смоленщине и Курской дуге, 
принимал участие в освобождении Бело-
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руссии, Прибалтики, Варшавы, взятии Бер-
лина. 2 мая 1945 г. 415-я Краснознаменная 
ордена Суворова Мозырская стрелковая 
дивизия вышла на Эльбу, где встретилась с 
союзническими войсками. 
За боевые заслуги Рафаил Самуилович 
был награжден двумя орденами Отече-
ственной войны, двумя орденами Красной 
Звезды, медалями «За боевые заслуги», 
«За отвагу», «За оборону Москвы», «За ос-
вобождение Варшавы», «За взятие Берли-
на», «За победу над Германией» и другими. 
Впоследствии был удостоен многих отече-
ственных и иностранных государственных 
наград, в том числе ордена «За заслуги пе-
ред Отечеством» IV степени. 
На войне он продолжал писать стихи и 
нередко посвящал их своей будущей жене 
Генриете Лазаревне Белкиной. Она окон-
чила МЭИ в 1946 г. и много лет занималась 
рентгеноспектральным анализом цветных 
металлов и разработкой рентгеновской ап-
паратуры в различных КБ и НИИ. 5 марта 
1946 г. они поженились, и Рафаил Самуи-
лович увез молодую жену в Германию, где 
он тогда служил. Вместе они прожили 55 
счастливых лет.
До июля 1946 г. Р.С. Белкин проходил 
службу в Группе советских оккупационных 
войск в Германии, а в августе 1946 г. был 
принят по конкурсу на учебу в Военно-юри-
дическую академию Советской Армии, ко-
торую и окончил с золотой медалью в нача-
ле 1951 г. 
Именно там, в кружке криминалисти-
ки А.И. Винберга – его будущего научного 
руководителя, начался путь Р.С. Белкина в 
криминалистику. После окончания Акаде-
мии Р.С. Белкин хотел продолжить зани-
маться наукой и поступить в адъюнктуру, но 
пресловутый пятый пункт и происходившая 
тогда сталинская кампания по борьбе «с 
безродными космополитами» ему помеша-
ли. Он был направлен на службу в военную 
прокуратуру 42-й воздушной армии Бакин-
ского округа ПВО, где до конца 1955 г. слу-
жил военным следователем, старшим воен-
ным следователем, помощником военного 
прокурора армии по надзору за дознанием 
и предварительным следствием. Именно в 
те годы накапливался практический опыт, 
послуживший впоследствии основой его 
теоретических и методических построений. 
Обучаясь в заочной адъюнктуре Военно-
юридической академии под руководством 
профессора А.И. Винберга, он досрочно, в 
начале 1954 г., защитил кандидатскую дис-
сертацию на тему «Осмотр места происше-
ствия. Уголовно-процессуальные и крими-
налистические аспекты».
В 1955 г. Р.С. Белкин перешел на службу 
в органы внутренних дел. С этого момента 
вся его жизнь неразрывно связана с Выс-
шей школой, впоследствии Академией, 
МВД СССР. Он долгие годы руководил ка-
федрой криминалистики, несколько лет был 
заместителем по научной работе началь-
ника Московского филиала юридического 
заочного обучения, вновь руководил кафе-
дрой уже специального факультета Акаде-
мии, был профессором Академии управле-
ния МВД России. 
В 1961 г., через семь лет после защиты 
кандидатской диссертации, Рафаил Саму-
илович подготовил и в совете Всесоюзно-
го института юридических наук защитил 
докторскую диссертацию на тему «Экспе-
риментальный метод исследования в со-
ветском уголовном процессе и криминали-
стике», где им было определено значение 
экспериментального метода исследования 
для судопроизводства и его место в систе-
ме методов криминалистики. Официальны-
ми оппонентами были член-корреспондент 
Академии наук СССР М.С. Строгович, про-
фессора С.П. Митричев и С.И. Тихенко, нео-
фициальным – член-корреспондент Акаде-
мии медицинских наук СССР М.И. Авдеев. 
Защита диссертации, несмотря на острую 
критику работы профессором М.С. Стро-
говичем по поводу «выхода на место с об-
виняемым и свидетелем», что оппонент 
считал «глубоко ошибочным и незаконным 
приемом», по общему признанию прошла 
великолепно. В 1963 г. Р.С. Белкину было 
присвоено ученое звание профессора, а в 
1976 г. он стал заслуженным деятелем на-
уки.
Рафаил Самуилович прошел большой 
путь, и каждый этап этого пути был озна-
менован выходом фундаментальных моно-
графических трудов. Так, его монография 
«Теория и практика следственного экспери-
мента» вышла в 1959 г. накануне принятия 
нового УПК РСФСР (1960), в который впер-
вые вошло следственное действие – след-
ственный эксперимент. 
Занимаясь далее проблемами экспе-
римента в уголовном судопроизводстве, в 
монографии «Эксперимент в следственной, 
судебной и экспертной практике» (1964 г.) 
Р.С. Белкин рассматривает эту тему в пла-
не общей теории познания, что обусловило 
логический переход к проблемам познания, 
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связанным с вопросами доказывания. В 
1966 г. он пишет книгу «Собирание, иссле-
дование и оценка доказательств. Сущность 
и методы», в которой было положено начало 
методологии отечественной криминалисти-
ки. С выходом этой работы изложение ме-
тодов криминалистики в монографической 
и учебной литературе получило прочную на-
учную основу и уже не ограничивалось глав-
ным и фактически единственным в те годы 
методом марксистско-ленинского диалек-
тического материализма. Продолжением 
этой темы стал и следующий большой труд 
Р.С. Белкина (в соавторстве с его учителем 
профессором А.И. Винбергом) «Кримина-
листика и доказывание» (1969).
В 1967 г. Рафаил Самуилович сформу-
лировал новое представление о предмете 
криминалистики, которое затем уточнил 
и конкретизировал в своих последующих 
работах. Это определение легло в основу 
предложенной Р.С. Белкиным концепции 
общей теории криминалистики, полностью 
базирующейся на философском понятии 
отражения. 
В 1977–1979 гг. вышел в свет первый в от-
ечественной науке фундаментальный трех-
томный «Курс советской криминалистики», 
до сих пор не имеющий аналогов по глубине 
и широте охвата проблем. В «Курсе» были 
даны положения общей теории криминали-
стики, такие ее разделы, как учение о мето-
дах, систематике и языке криминалистики, 
учение о признаках и др. Сформулированы 
основные положения частных криминали-
стических теорий: теории причинности, 
розыска, механизма преступления, крими-
налистической регистрации, криминали-
стического прогнозирования, временных 
связей и отношений и т. п.
Идеи и концепции «Курса» получили 
дальнейшее развитие в работах Р.С. Белки-
на 1986–1988 гг. («Общая теория советской 
криминалистики», 1986; «Криминалистика: 
проблемы, тенденции, перспективы», т. 1, 
1987; т. 2, 1988). В этих трудах Р.С. Белкин 
детально разрабатывает общую теорию 
криминалистики, в особенности такие ее 
разделы, как учение о методах, системати-
ке и языке криминалистики, а также форму-
лирует основные положения ряда частных 
криминалистических теорий: криминали-
стической теории причинности, розыска, 
механизма преступления, криминалисти-
ческой регистрации, криминалистического 
прогнозирования, выдвигает идею разра-
ботки криминалистической теории времен-
ных связей и отношений и др. Им выявлены 
и описаны законы развития криминалисти-
ки в аспекте общих законов развития науч-
ного знания. Предложено пополнить струк-
туру криминалистики еще одним, четвер-
тым, разделом – общей теорией науки. 
В последующие годы Р.С. Белкин уде-
лил большое внимание исследованиям 
концептуальных основ криминалистиче-
ской тактики («Очерки криминалистиче-
ской тактики», 1993), таким ее категориям, 
как тактический прием и тактическая ком-
бинация, следственная ситуация, фактор 
внезапности и др. («Фактор внезапности, 
его учет и использование в расследовании 
преступлений», 1995). Значительным собы-
тием в жизни юридической общественности 
явилось издание Р.С. Белкиным «Кримина-
листических энциклопедий» (1993, 1997, 
2000 гг.), «Словаря-справочника по крими-
налистике» (1999 г.). Вышли в свет 2-е и 3-е 
издание «Курса криминалистики», допол-
ненные новыми материалами, имеющими 
не только научную, но и практическую на-
правленность. Уникален его труд «История 
отечественной криминалистики» (1999). 
В третьем дополненном издании «Курса 
криминалистики» профессором Р.С. Бел-
киным намечены основные тенденции раз-
вития криминалистической науки в совре-
менных условиях. Глубоко изучены в тру-
дах Р.С. Белкина проблемы методологии 
криминалистической науки. Разработанная 
Р.С. Белкиным система методов кримина-
листики с незначительными модификация-
ми в настоящее время является общепри-
нятой и постоянно пополняется все новыми 
и новыми специальными методами за счет 
интеграции и дифференциации научного 
знания. Она служит также методологиче-
ской основой системы методов теории су-
дебной экспертизы (судебной экспертоло-
гии).
Серьезное внимание в трудах Р.С. Бел-
кина уделено проблемам и тенденциям раз-
вития криминалистической техники. Мно-
гие годы он в печати отстаивал научность 
теперь уже признанного большинством 
криминалистов ольфакторного (одорологи-
ческого) метода, боролся за возможность 
использования полиграфа в розыске пре-
ступников. 
Но значительно большим был его вклад 
в разработку научных основ судебной экс-
пертизы. В 1985 г., когда ему исполнилось 
63 года, Р.С. Белкин стал задумываться о 
выходе в отставку, поскольку по положе-
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нию о прохождении службы генералу пола-
галось в 60 лет уходить на пенсию, и такую 
перспективу следовало иметь в виду. Хотя 
в Московском филиале юридического за-
очного обучения при Академии МВД, где 
он тогда работал в должности профессо-
ра, о его отставке никто не заговаривал, но 
увольнение могло последовать при любом 
повороте событий. Друг Рафаила Самуи-
ловича Юрий Георгиевич Корухов стал на-
стоятельно убеждать его перейти на работу 
во Всесоюзный научно-исследовательский 
институт судебных экспертиз, где он в то 
время был заместителем директора по на-
учной работе. Речь шла о работе в каче-
стве заведующего отделом теории судеб-
ной экспертизы ВНИИСЭ. Как писал сам 
Р.С. Белкин, это было трудное решение, по-
скольку в МВД фактически прошла вся его 
научная жизнь.
Разговор с директором института Алек-
сандром Романовичем Шляховым, кото-
рый очень хотел чтобы Рафаил Самуилович 
перешел в институт, и заранее согласовал 
этот вопрос с начальником отдела судебно-
экспертных учреждений Минюста Г.П. Ари-
нушкиным, окончательно убедил Р.С. Белки-
на перейти во ВНИИСЭ, и он подал рапорт 
об отставке. Последовал приказ министра 
МВД об увольнении в отставку по возрасту и 
выслуге лет (в пенсионной книжке его стаж 
службы в армии и МВД с учетом лет, прове-
денных на фронте, был определен в 51 год). 
В газете «Вечерняя Москва» было дано 
соответствующее сообщение об объявле-
нии конкурса на эту должность, и по исте-
чении положенного месяца Ученый совет 
ВНИИСЭ единогласно принял решение об 
избрании на эту должность профессора 
Р.С. Белкина.
Отдел теории был невелик: там работали 
два профессора (Д.Я. Мирский и В.Д. Ар-
сеньев) и еще три сотрудника. За три года 
руководства отделом Р.С. Белкину удалось 
серьезно укрепить отдел и увеличить его 
штат. Этому во многом способствовало ру-
ководство ВНИИСЭ, но вскоре после при-
хода Р.С. Белкина умер В.Д. Арсеньев, и эта 
потеря была для отдела невосполнимой. 
За три года работы Рафаилом Самуило-
вичем было подготовлено несколько науч-
ных статей, он активно участвовал в деятель-
ности диссертационного совета ВНИИСЭ, 
но его продолжали терзать сомнения: за 
свое ли дело он взялся? В книге «История 
отечественной криминалистики» со свой-
ственной Рафаилу Самуиловичу высокой 
требовательностью к себе он писал об этом 
периоде своей карьеры, что «с каждым днем 
все больше убеждался, что взялся не за 
свое дело: все то общее, что я мог сказать в 
отношении теории судебной экспертизы, – 
я сказал, а для того, чтобы сказать свое сло-
во в области самой экспертной «материи», 
самой экспертной практической деятельно-
сти, взгляда со стороны было явно недоста-
точно, нужно было быть самому экспертом, 
а не “варягом”».
С этими утверждениями следует поспо-
рить, поскольку вклад Р.С. Белкина в разра-
ботку теоретических, процессуальных и ор-
ганизационных проблем судебной экспер-
тизы трудно переоценить. Забегая вперед, 
укажем, что во 2-м и 3-м изданиях «Курса 
криминалистики» (1997, 2000 гг.) большое 
внимание было уделено им проблемам су-
дебной экспертизы. В главе «Криминали-
стическая экспертиза и криминалистиче-
ская теория» были рассмотрены идея науки 
об экспертизе, история ее возникновения и 
развития; общие принципы методики кри-
миналистических экспертных исследований 
как частная криминалистическая теория; 
предмет и объект криминалистической экс-
пертизы; классификация видов криминали-
стической экспертизы, проблема новых ви-
дов криминалистической экспертизы, а так-
же рассуждения о внутреннем убеждении 
судебного эксперта и экспертных ошибках.
Другая глава – «Судебная экспертиза и 
процессуальный закон» – была посвящена 
дискуссионным вопросам теории и практи-
ки судебной экспертизы, в том числе назна-
чению экспертизы в стадии возбуждения 
уголовного дела, правовому статусу руко-
водителя судебно-экспертного учрежде-
ния, регламентации статуса субъектов экс-
пертного исследования, проблемам ком-
плексной экспертизы, экспертной иници-
ативы, оптимизации формы и содержания 
экспертных заключений, а также организа-
ционно-правовым и нравственным пробле-
мам экспертной деятельности. 
Когда в начале 1988 г. министр внутрен-
них дел СССР предложил Р.С. Белкину вер-
нуться на работу в Академию МВД СССР, он 
с радостью принял предложение вернуться 
в родные пенаты и с тех пор работал в долж-
ности профессора кафедры криминалисти-
ки, а затем криминалистического обеспе-
чения деятельности ОВД Академии. Однако 
его научный интерес к исследованию про-
блем теории и практики судебной экспер-
тизы не ослабевал.
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Профессор Р.С. Белкин – один из созда-
телей общей теории судебной экспертизы. 
Его ученики и последователи И.А. Алиев 
и Т.В. Аверьянова в монографии «Концеп-
туальные основы общей теории судебной 
экспертизы» определили требования, ко-
торым должна удовлетворять общая теория 
судебной экспертизы, и предложили соб-
ственную структуру этой теории. Р.С. Бел-
кин как научный редактор дал в данной ра-
боте подробный комментарий концепциям 
авторов. Опираясь на фундаментальные 
труды Р.С. Белкина, сформулировали свои 
концепции теории судебной экспертизы и 
учения о методах этой теории и практиче-
ской экспертной деятельности И.А. Алиев, 
Н.П. Майлис, Т.В. Аверьянова, Е.Р. Россин-
ская, С.Ф. Бычкова, Е.И. Майорова и многие 
другие.
Многие проблемы теории судебной экс-
пертизы и судебно-экспертной деятель-
ности, затронутые в трудах профессора 
Р.С. Белкина, получили в последние годы 
законодательное разрешение, его пред-
ложения нашли отражение в ряде законо-
проектов, находящихся на рассмотрении в 
Государственной Думе Российской Феде-
рации. Однако наиболее близки профес-
сору Р.С. Белкину, начиная с ранних работ, 
посвященных следственному эксперименту 
и до последнего третьего издания «Курса 
криминалистики», всегда были проблемы 
криминалистической тактики. 
Широкую известность приобрели его 
труды в области таких категорий кримина-
листической тактики, как тактический при-
ем, тактическая комбинация, следственная 
ситуация. Одним из первых он исследовал 
пути и формы использования в расследова-
нии фактора внезапности. В третьем допол-
ненном издании «Курса криминалистики» 
Р.С. Белкиным намечены тенденции разви-
тия криминалистической тактики. Верность 
его прогнозов и здесь блестяще подтвер-
дилась дальнейшим развитием криминали-
стической науки. 
Р.С. Белкин отрицал предлагаемую ря-
дом ученых пятизвенную структуру крими-
налистики, но это вовсе не означает, что он 
метафизически подходил к этой науке. Его 
всегда привлекали обоснованные и вос-
требованные практикой новации. Так, по-
стоянно полемизируя с В.А. Образцовым по 
многим вопросам, Р.С. Белкин назвал его 
«генератором идей» и живо откликнулся на 
его предложение о введении в язык крими-
налистики термина «технология». Он отме-
чал, и с этим трудно спорить, что о тактике 
в полном смысле следует говорить именно 
тогда, когда она служит средством преодо-
ления оказываемого следователю противо-
действия. Правомерно говорить о тактике 
допроса, но сомнительно – о тактике осмо-
тра, правомерно – о тактике обыска, но со-
мнительно – о тактике получения образцов 
для сравнительного исследования или кон-
троля и записи телефонных переговоров. 
Использование понятия «технология» в кри-
миналистике и, в частности, в криминали-
стической тактике, по нашему мнению, по-
зволяет не только по-новому подойти к из-
ложению классических глав учебного курса, 
но и дает новый импульс развитию именно 
технологии осуществления ряда следствен-
ных действий. Серьезное внимание в рабо-
тах Р.С. Белкина уделено тактическим при-
емам и их сочетаниям. В 1979 г. им пред-
ложено понятие тактической комбинации 
(операции). 
Разработка тактических комбинаций не-
разрывно связана с решением «этических 
проблем криминалистики», хотя в ряде слу-
чаев они являются этическими проблемами 
не только и, может быть, не столько крими-
налистической науки, сколько уголовного 
судопроизводства. Р.С. Белкин полагал, что 
судебная этика включает в себя не только 
общие нравственные нормы, но и специфи-
ческие нравственные начала, присущие де-
ятельности следователя, судьи, эксперта, 
адвоката, дополняющие общие моральные 
принципы, а в некоторых случаях и ограни-
чивающие их. 
Профессор Белкин оставил нам более 
300 научных трудов, индекс цитирования 
которых – один из самых высоких среди 
ученых-криминалистов. Многие работы 
Р.С. Белкина издавались на немецком, ан-
глийском, венгерском, польском, чешском 
и болгарском языках. Среди них «След-
ственный эксперимент» на немецком язы-
ке (1961), советско-болгарский учебник 
«Криминалистика» (1972), советско-чехос-
ловацкий учебник «Криминалистика» в 3-х 
томах (1985); «Основы криминалистики» на 
английском языке (1986) и другие.
По натуре прирожденный педагог, бле-
стящий лектор Р.С. Белкин был, что назы-
вается, преподавателем милостью божьей. 
Его лекции и выступления обычно собирали 
большие аудитории слушателей, нередко 
приходивших на конференции или крими-
налистические чтения именно для того, что-
бы послушать его содержательную, яркую и 
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Персоналии и исторические очерки
остроумную речь. За 45 лет педагогической 
деятельности он воспитал не одно поколе-
ние замечательных специалистов в области 
криминалистики, оперативно-разыскной де-
ятельности, судебной экспертизы, под его 
руководством защитили докторские и кан-
дидатские диссертации более 120 учеников 
и последователей, он читал лекции в различ-
ных университетах, институтах и академиях 
страны, Берлинском, Софийском, Пражском 
и других зарубежных университетах, в Ин-
ституте уголовной полиции Китая. 
Рафаил Самуилович был талантливым 
публицистом, популяризатором своей лю-
бимой науки. Несколько поколений буду-
щих юристов узнали о криминалистике из 
таких его книг, как «Ведется расследование» 
(1976), «Не преступи черту» (1979), «Репор-
таж из мастерской следователя» (1998). Он 
написал даже «Криминалистический бук-
варь» (1997) для школьников младших клас-
сов. 
Несомненно, богатое творческое насле-
дие профессора Р.С. Белкина еще долго 
будет объектом пристального изучения 
российских и зарубежных криминалистов, и 
они в своих научных изысканиях будут идти 
по намеченным им путям.
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